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Savaşın ilk yıllarında göreli bir ifade özgürlüğü tanınmıştı. 
Ancak Stalingrad’tan sonra Türkçülere baskı başladı. 
Savaşın sonunda ise baskı sırası solculara gelecekti.
II. Dünya Savaşı yıllarında Türk bası­
nı iç ve dış politika konularında belli sı­
nırlar içinde kalmıştır.1 Bu yıllarda bir 
yandan siyasî, bir yandan da teknik ve 
maddî güçlüklerle karşı karşıya kalan 
basınımızın durumuna küçük de olsa 
bir açıklık kazandırmak amacıyla bel­
ge niteliğindeki bir mektubu yayınla­
mak istiyoruz.
Adı geçen mektup, 3 Haziran 1943’te 
Hüseyin Nihal Atsız (öl: 11. 12. 1975) 
tarafından Konya Millî Kütüphane Mü­
dürü Mahmud Mesud Koman’a (öl: 30. 
11. 1979) yazılmıştır.
Cumhuriyetten sonraki milliyetçilik 
hareketinin öncüsü durumunda olan 
Atsız, şimdiye kadar Türkiye’de daha 
çok siyasî yönü ile tanıtılmıştır. İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türkoloji Bölümü’ndeki asistanlık va­
zifesinden atıldıktan sonra (1932) ken­
disini hayatının sonuna kadar siyasî 
mücadele içinde bulan Atsız, kendi ifa­
desiyle “ Zamansızlık gibi güç şartlar 
altında” Türk edebiyatı ve Türk tarihi 
ile ilgili onsekiz ciddî eser vermiştir2 Bu 
arada 1931 yılında çıkmaya başladığı 
Atsız Mecmua ile girdiği yayın hayatı 
süresince yöneticiliğini ve başyazarlığını 
yaptığı birçok Türkçü dergi, dönemin 
hükümetleri tarafından bir süre sonra
Kardeşim Mesud Koman,
Bu sefer gayet geç cevap veriyorum. Böyle geç cevap verme­
ği senden öğrendim ama görüyorsun ki üstâdını geçmiş şâkird 
durumundayım. Bunun sebebi nedir, biliyor musun? Ankara'ya 
gittim. Sakın gülme! Senin sinemaya gitmen, Mükrimin Halil’in1 
roman okuması, Bakî Gölpınarlînın2 evlenmesi ne kadar tuhaf­
sa benim de Ankara'ya gitmem o kadar tuhaf. Bunu ben de bili­
yorum ama ne yapayım ki hakikat budur. Hem de daha tuhafını 
söyleyeyim mi? Sakın gülme ha!., iş takibine gittim. Anlatayım da 
dinle:
Belki Tasvir ve Cumhuriyet gazetelerindeki ilânları görmüşsün- 
dür. 15 Mayıs'da Türk Sazı adında aylık bir mecmüamız çıkacak­
tı. Nazlanan matbaacıyı itma' edip sıkıştırarak 14 Mayıs sabahı
her şeyini hazır etmiştik. Bâyilerle mukaveleler, ittifaklar, andlaş- 
malar yapmıştık, ispanya’da şatolar kuruyorduk. Fakat birden bi­
re Ankara'da Matbuât Umum Müdürlüğü'nden gelen bir telgraf­
la mecmuanın satışa çıkarılması men edildi. Mecmuanın imtiyazı 
Balıkesir'de Reşide Sançar (kardeşim Necdet Sançar'ın refikası) 
tarafından alınmıştı. Ankara'dan gelen telgrafta şu iki nokta ileri 
sürülüyordu:
1. Her ne kadar Balıkesir vilâyeti Reşide Sançar'a imtiyaz ver­
mişse de bilâhare Emniyet Umum Müdürlüğü'nün yaptığı tahki­
kat üzerine Reşide Sançar’ın Kimyâ öğretmeni olduğu anlaşılmış 
ve matbuât kanunu hükümlerine göre de memurlar ancak mes­
lekî mecmua çıkarabileceklerinden imtiyazın usülsüz alındığı an­
laşılmıştır.
2. İstanbul gazetelerine verilen ilânlarda Türk Sazı ve Atsız Mec■
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kapatılmıştır. Orhun dergisinde 1 Nisan 
1944 tarihinde o dönemin başbakanı 
Şükrü Saraçoğlu’na hitaben yayımladı­
ğı ikinci açık mektuptan sonra dergi ka­
patılmıştır. Yayınlanan mektup, bu ha­
diselerin hemen öncesinde Türkiye’de-
Türk Sazı 'nın 1. sayısı
ki basın hayatını ve siyasî durumu da 
yansıtmaktadır. Mektubun yayınlan­
masına vesile olan Türk Sazı dergisi de 
tek sayı çıkmış olması münasebetiyle 
basın tarihimizde ayrı bir yer tutar.
Mahmud Mesud Koman ise Çanak­
kale Rüştiyesi, İstanbul Alman Lisesi ve 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 
sürdürdüğü eğitiminden sonra, ilk kez 
1918 yılında Kırım, Resimli Malumat ve 
Edebiyatı Umumiye dergilerinde yayım­
ladığı yazılarla adını duyurdu. İçel Türk 
Ocağı Hars Encümeninde 1925-1926 
yıllarında başkanlık yaptı. 1928’de 
Konya Bölgesi Âsar-ı Âtika Muhipleri 
Cemiyeti Heyeti Merkezi Kâtib-i Umu­
misi iken göstermiş olduğu olumlu ça­
lışmalar sonucunda önce Maarif Ba­
kanlığı tarafından uzman sıfatı ile Ba­
kanlık bünyesine, daha sonra da Kon­
ya Millî Kütüphane Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Müdürlüğü sırasında kütüp­
haneye birçok değerli yazma eser ka­
zandıran Koman, bu arada Konya Hal- 
kevi’nin kuruluşundan sonra Halkevi 
tarih, dil ve edebiyat komitesinin baş­
kanlığını yaptı. İlk sayısı 1936 Eylül’- 
ünde çıkmaya başlayan aylık Konya 
dergisinin yöneticiliğini yaparken bu
dergide Konya ve yöresinin Anadolu 
Selçukluları’ndan kalan tarihî yapılarını 
tanıtmış, 13. yüzyıl Anadolu şâirleri 
hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmış 
ve Selçuk tarihine ait bilim dünyasınca 
o zamana kadar bilinmeyen yeni yaz­
ma eserleri tanıtmıştır.3 Konya dergi­
sinde yayımladığı yazılarından başka, 
M. Ferit Uğur ile birlikte Konya Hal­
kevi yayınları arasında çıkan Selçuk Ve­
ziri Sahip Ata ile Oğullarının Hayat ve 
Eserleri (İstanbul, 1934), Ünsî’nin Sel­
çuk Şehnamesi (Konya, 1942), Konya 
İli Köy ve Yer Adları Üzerinde Bir De­
neme (Konya, 1945), Şikarî’nin Kara- 
manoğulları Tarihi (Konya, 1946), 
Ernst Diez, Oktay Aslanapa ile birlik­
te yayımladığı Karaman Devri Sanatı 
(İstanbul, 1950) ve Eyüp Sultan Loti 
Kahvesi Çevresi (İstanbul, 1966; 2. bas­
kı; İstanbul 1987) gibi bilim ağırlığı faz­
la olan eserleri vardır.
Konya Millî Kütüphane Müdürlü­
ğünden sonra Bitlis’te Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü yapan Mesud Koman, siya­
sî sebeplerden dolayı buradaki vazife­
sinden alınmıştır. Daha sonra İstanbul 
Belediyesi İmar Müdürlüğü Planlama 
Dairesi’nde eski eser uzmanı olarak bir
mua'nın devamı olarak gösterilmiştir. Bu mecmua hükümetçe ka­
patılmış olduğundan onun devamı olarak başka bir mecmua çı­
karılamaz.
Derhal 64 lirayı gözden çıkararak Ankara'ya gittim. Selim 
Sarper'e3 dedim ki:
— "Memurlar meslekî mecmua çıkarırlar demek ancak gayr-ı 
siyasî mecmua çıkarabilirler demektir. Bir Kimyâ öğretmeninin kül­
türü fikrî mecmua çıkarmağa müsaittir. Mehmed Halid Bayrı Be­
lediye memuru olduğu halde yıllarca folklor dergisi çıkardı. Sâni- 
yen Orhun mecmuası hükümetçe kapatılmıştır, ama matbuât ka­
nununa göre ancak ben başka bir mecmua çıkaramam. Bu fikri 
benimseyen başka birisi çıkarabilir” .
Selim Sarper bana karşı çok hüsnüniyet gösterdi. Fakat bura­
da anlatması uzun sürecek olan münakaşalara rağmen Türk Sa- 
z/'na müsaade etmedi. Yalnız Tanrıdağı’na yakında müsaade ede­
ceklerine söz verdiler, işte mesele bu... Onun için Türk Saz/'nın 
ilk ve son sayısını sana göndermekte şimdiye kadar geciktim.
Dört meğus sizlere ömür öldü. Bunlardan birisi Hüseyin Rab- 
ml'ye, biri de Yahya Kemal'e mevudmuş diye işittim, inşallah di­
ğer ikisinden biri de sana mevud olur. Mebusluk pek de temenni 
olunacak bir şey değil, ama bazı kimselerin mebus olmasında 
memleket için hayır vardır. Ağustos’taki kurultaya alt teklifini ka­
bul ederim. Bana eski harflerle ve oldukça aralıklı satırlarla yaz 
gönder. Ben de elimden geldiği kadar İkmale uğraşayım. Ne de 
olsa insan kendi eserinde hata yapıyor. Onun için benim görmem 
her halde iyi olur.
Kardeşim! Bu Konya sana yaramıyor. Sen ya Ankara'da me­
bus ol, yahud İstanbul'da sucu dükkânı aç. İstanbul'da iken sıh­
hatin İyiydi. Sana gıbta ederdim. Konya’da ise galiba sen bize gıbta 
ediyorsun.
Konya dergisi artık çıkmıyor mu? Bende en son 50’ncl sayı var. 
51,52, 53, 1000, 15.000 falan çıkarsa isterim. Böyle dostluk ol­
maz. Vazifemiz dostların çıkardığı mecmua ve kitapları almak, çı­
kardığımız mecmua ve kitapları da onlara vermektir. Hepimizden 
selâmlar. Sağlıklar ve iyi haberler dilerim. ^tsız
Gönderdiğim Türk Sazı hakkındakl fikirlerini de beklerim.
1 Mükrımin Halil Yınanç (öl: 23.12.1961), Türk tarihçisidir. 1919'da İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni, 1921'de Mülkiye Mektebi’ni bitir­
di. 1925’de İlmî araştırma için Paris'te bulundu. Yurda dönüşünde bir 
süre çeşitli İstanbul liselerinde öğretmenlik yaptı. 1933'te İstanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ tarihi bölümüne doçent olarak atan­
dı. Aynı yerde 1941'de ordinaryüs profesör oldu. Selçuk tarihi alanında 
dünyanın en önde gelen uzmanlarındandır. En önemli eserleri; 
Dûsturname-i Enverî (İstanbul, 1928) ve Türkiye Tarihi, Selçuklular Dev­
rid ir (İstanbul, 1944).
2 Abdülbakı Uolpınarlı (öl: 25.8.1982), tanınmış Türk edebiyatı tarihçisidir. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni 1930'da bitirdi. Ankara Üni­
versitesi Dil ve Tarlh-Coğrafya Fakültesl'nde İran edebiyatı üzerinde dok­
tora yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk-islâm tasav­
vuf tarihi ve edebiyatı okuttu. Doçent olarak Fakülteden ayrıldı. Özellikle 
Mevlâna ve Yunus Emre'nln hayatı ve eserleri üstünde yaptığı araştırma 
ve çalışmalarla tanınmıştır. En önemli eserleri arasında; Melâmilik ve Me- 
lâmiler (İstanbul, 1931), Yunus Emre, Hayatı (İstanbul, 1936), Yunus Emre 
Divanı (İstanbul, 1948), Fuzuli Divanı (İstanbul, 1950), Şeyh Galib (İstan­
bul, 1953). Hafız Divanı (İstanbul, 1954), 100 Soruda Tasavvuf (İstanbul, 
1969) gösterilebilir.
3 Selim Rauf Sarper (öl: 1968), orta tahsilini İstanbul Robert Koleji ve Al­
manya'da Megde Llsesl'nde tamamladı. Berlin Üniversitesi'nde hukuk 
öğrenimi gördü. Yurda dönüşünde Şark İstiklâl Mahkemesi'nde zabıt kâ- 
tlbliği yaptı (1925). Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçerek çeşitli ül­
kelerde görev yaptı. Bir süre de Siyasî Şube Müdürlüğümde bulunan Sa­
rper, 31 Mayıs 1940’ta Başbakanlığa bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü'- 
ne atandı. 1 Haziran 1943'ten İtibaren de Basın ve Yayın Umum Müdür- 
lüğü’ne getirilmiştir (ek bilgi için bk. Server İskit, Türkiye'de Matbuat ida­
releri ve Politikaları, İstanbul, 1943,321 .s.). 1944’te Moskova Büyükelçi­
si, 1946’da da Roma Büyükelçisi olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Mos­
kova büyükelçiliği sırasında II. Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte Sov­
yet ordularına karşı çarpışan ve daha sonra teslim olarak Türkiye'ye sığı­
nan Türk asıllı Sovyet vatandaşları (çoğunluğunu Azeri Türkleri oluştur­
maktadır) Sovyetler Birliği'ne savaş suçlusu olarak geriye verilmiştir (bk. 
Feridun Cemal Erkin, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Ankara 
1968, 252-253. s ). Sarper, Türkiye daimî temsilcisi olarak 1947-1957 yılları 
arasında Birleşmiş Milletler’de ve 1957-1959 yıllarında da Nato Konse­
yimde görev yapmıştır, 27 Mayıs 1960'tan sonra Millî Birlik Hükümeti’- 
nin dışişleri bakanlığına getirildi. Aynı yıl CHP'den İstanbul milletvekili ola­
rak parlamentoya girdi ve İnönü’nün başkanlığındaki koalisyon hüküme­
tinde dışişleri bakanlığı yaptı.
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Nihal Atsız
müddet çalışmış ve buradan emekliye 
ayrılmıştır. Mesud Koman hakkında bi­
lim çevrelerinde şimdiye kadar biyog­
rafik bilgi verilmemiştir. Konya Millî 
Kütüphane Müdürlüğü yaptığı sırada 
Dr. Rıza Nur, Ord. Prof. Dr. Zeki Ve- 
lidi Togan, Atsız ve PolonyalI ünlü 
Türkolog Prof. Dr. Tadeusz Kowalski 
ile mektuplaşmıştır. İlmî değeri olduğu 
kadar Türkoloji tarihi açısından da 
önem taşıyan Nedret-Necdet İşli arşi­
vindeki bu mektuplar da sırayla yayın­
lanacaktır.
Atsız ile Mesud Koman’ın yazışma­
ları Cumhuriyet döneminin ünlü poli­
tikacısı Dr. Rıza Nur’un (öl: 7.9.1942) 
tavsiyesi ile gerçekleşmiştir4. Bu ba­
kımdan mektuplar yalnız dönemin si­
yasî hayatını değil, aynı zamanda Türk 
edebiyatı ve Türk tarihinin de o döne­
me ait birçok meselesini yansıtmakta­
dır.
Arşivinden yararlanmamı sağlayan 
sayın Necdet İşli’ye burada teşekkür et­
mek benim için bir bahtiyarlıktır. □
1 Cemil Koçak “ İkinci Dünya Savaşı ve Türk 
basını” Tarih ve Toplum, 1986 (Kasım), 29-33.
s.
2 Bkz. Alsız Armağanı, İstanbul 1976, LXIII- 
XCII. s.
3 Atsız, “ Mühim bir dergi” , Çınaraltı 27. sayı, 
İstanbul 1942, 13. s.
4 Atsız’ın 3 Ocak 1938 tarihli mektubu. Tamamı 
41 adet olan bu mektuplar tarafımızdan toplu 
olarak yayınlanacaktır.
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